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Β Ι Δ Η Ι Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
N E W S 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2ου ΕΛΛΗΝΟ ΙΤΑΛΙΚΟΥ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 
('Αθήνα, 11-13 Μαΐου 1981) 
1. Για να μπορέσει ή ανθρωπότητα να καλύψει τις ανάγκες της σε ζωϊκά 
λευκώματα, ανάγκες πού συνεχώς αυξάνουν, είναι υποχρεωμένη να εγκα­
ταλείψει τις παραδοσιακές μορφές παραγωγής ζωικών προϊόντων και να 
αναζητήσει κανούργιες μορφές, πού να επιτρέπουν τον πολλαπλασιασμό 
του δείκτη παραγωγικότητας τών έκτρεφομένων ζώων, να καθιστούν εφικ­
τή τήν μείωση τής σχέσης, διαθέσιμος χώρος/άριθμός έκτρεφομένων σ' 
αυτόν ζώων και να συμπιέζουν συνεχώς τό κόστος παραγωγής τών ζωι­
κών προϊόντων, μέ τήν καλύτερη αξιοποίηση τοΰ επενδυόμενου κεφα­
λαίου, τής χορηγούμενης στά ζώα τροφής και τής διατεθιμένης στην δια­
δικασία τής παραγωγής ανθρώπινης εργασίας. 
2. Στην αναζήτηση τών νέων αυτών μορφών ανακάλυψε τήν μορφή τής εν­
τατικής κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, πού αποτελεί τήν πιο προηγμένη 
στην εποχή μας μορφή κτηνοτροφίας. 
3. Χαρακτηριστικό τών εντατικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι ή 
εκτροφή σ' αυτές ζώων στό μέγιστο βαθμό ζωοτεχνικώς εξειδικευμένων, 
άποκομένων άπό τό φυσικό τους οίκοσύστημα, υποχρεωμένων να ζουν υ­
πό συνθήκες τεχνητού κλιματισμού (υπηρετούντος αποκλειστικά καί μόνο 
τους παραγωγικούς στόχους τής εκτροφής) σέ περιορισμένο χώρο καί να 
διατρέφονται μέ συμπυκνωμένες καί δχι φυσικές τροφές. 
Αυτό σημαίνει δτι τά ζώα τών εντατικών εκτροφών διαφέρουν άπό ε­
κείνα τής έκτατικής κτηνοτροφίας, δπως διαφέρουν καί οί εξωγενείς παρά­
γοντες πού επιδρούν πάνω στις φυσιολογικές λειτουργίες τών ζώων αυ­
τών καί οί όποιοι είναι δυνατόν ύπό ορισμένες συνθήκες να προκαλέσουν 
παθολογικές καταστάσεις. 
Έτσι εξηγείται γιατί τά ζώα τών εντατικών εκτροφών συμπεριφέρονται 
διαφορετικά άπό τά ζώα τών έκτατικών εκτροφών στους διάφορους παθο­
λογικούς παράγοντες καί γιατί ή παθολογία τών εντατικών εκτροφών δια­
φέρει άπό τήν κλασσική παθολογία τών ζώων. 
4. Αυτής τής νέας παθολογίας, οί κτηνίατροι πρέπει να γίνουν βαθεϊς γνώ­
στες, γιατί άπό τό βαθμό πού ή κτηνιατρική επιστήμη θα μπορέσει να δώ­
σει Ικανοποιητικές λύσεις στά προβλήματα πού αυτή θέτει καθημερινά, θά 
εξαρτηθεί ή επιβίωση αυτού τοΰ τύπου τής κτηνοτροφίας. 
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Αύτό θα επιτευχθεί μέ την συνεχή ενημέρωση των κτηνιάτρων, πού 
πρέπει να συνειδητοποιήσουν δτι το αντικείμενο τής δραστηριότητας τους 
έχει είσέλθει σέ μια περίοδο δυναμικών δομικών μεταβολών, πού επιβάλ­
λει αδιάκοπη μελέτη και παρακολούθηση αυτών τών μεταβολών. 
5. Γιά την αντιμετώπιση τών παθολογικών καταστάσεων στις εντατικές εκ­
τροφές πρέπει να δοθεΐ προτεραιότητα στην πρόληψη τους, ένώ ή θερα­
πευτική επέμβαση, πρέπει να θεωρείται σάν ένδειξη αποτυχίας του εφαρ­
μοζομένου σχήματος προστασίας τής εκτροφής και να μας προβληματίζει 
σέ δτι άφορα τήν ορθότητα του. 
Τό σχήμα προστασίας άπό τα διάφορα νοσήματα δεν περιορίζεται 
πλέον στην επιλογή και χρήση τών καταλλήλων φαρμάκων και εμβολίων, 
άλλα περιλαμβάνει τήν επιλογή του χώρου εγκαταστάσεως τής εκτροφής, 
τις κατασκευές τής εκτροφής, τό είδος και τήν φυλή πού θα εκτραφεί σ' 
αυτή, τή σύνθεση τής τροφής πού θα χορηγηθεί σ' αυτά, τό τρόπο πού θα 
τους χορηγηθεί, τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες τής εκτροφής, τήν ά-
κινδυνοποίηση τών αποβλήτων κ.λ.π. πού διευρύνουν τό ρόλο του κτη­
νιάτρου και του δίνουν μια νέα βαρύτητα σαν τεχνικού και υγειονομικού 
μέσα στην εκτροφή. 
6. Ή δυσπιστία του κοινού στα προϊόντα τών εντατικών εκτροφών δέν δι­
καιολογείται καί είναι αποδεδειγμένο δτι τα προϊόντα αυτά είναι υγιεινότε­
ρα και οργανοληπτικά καλλίτερα, γιατί προέρχονται άπό ζώα πού βρί­
σκονται ύπό συνεχή κτηνιατρικό έλεγχο, διαβιούν σέ περιβάλλον μέ χα­
μηλό φορτίο παθολογικών παραγόντων, διατρέφονται μέ ισορροπημένα 
καί πλήρη σιτηρέσια, καί τών οποίων ζώων τα προϊόντα επεξεργάζονται 
σέ χώρους κατά τεκμήριο υγιεινούς καί ύπό κτηνιατρικό έλεγχο. 
7. Ή επιβίωση τών εντατικών εκτροφών σέ μια χώρα, δέν εξαρτάται μόνο ά­
πό τήν παραγωγικότητα της άλλα καί τό κόστος παραγωγής τών παραγο­
μένου σ' αυτές προϊόντοον καί τήν ανταγωνιστικότητα τους προς τό κό­
στος παραγωγής ομοειδών προϊόντων σέ άλλες χώρες, προς τις όποιες ή 
χώρα αυτή έχει ανοικτά οίκονομικά σύνορα. 
8. Ή Ιταλία είναι περισσότερο προηγμένη τής 'Ελλάδας στο τομέα τών εν­
τατικών εκτροφών τόσο σέ δτι άφορα τόν αριθμό αυτών τών εκτροφών 
δσο καί σέ δτι άφορα τό μέγεθος τους. 
Σέ ορισμένους δμως τομείς ή εντατική κτηνοτροφία τής Ιταλίας δέν 
μπορεί να αναπτυχθεί παραπέρα, γιατί τό κόστος παραγωγής σ' αυτές εί­
ναι υψηλότερο άπό έκεϊνο πού πετυχαίνεται σέ άλλες χώρες τής Ε.Ο.Κ. 
Ή ανάπτυξη τών εντατικών εκτροφών στην 'Ιταλία, μπορεί να βοηθή­
σει τήν ελληνική κτηνοτροφία στην προσπάθεια της να αναπτυχθεί προς 
τήν κατεύθυνση αυτή. Άρκεϊ νά αξιοποιηθούν σωστά άπό τους Έλληνες 
κτηνοτρόφους, άπό τους Έλλληνες τεχνικούς τής κτηνοτροφίας καί τό 
Ελληνικό κράτος τόσο τα θετικά δσο καί αρνητικά χαρακτηριστικά τής 
Ιταλικής κτηνοτροφίας, ώστε νά αποφύγουμε τα λάθη πού έγιναν στην 
Ιταλία. 
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9. Όλα τα είδη των ζο')ων είναι δυνατόν να εκτραφούν ύπό εντατικές συνθή­
κες καί αυτό σημαίνει δτι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια αυξήσεως τής πα­
ραγωγής ζοκκών προϊόντων στην χώρα μας. 'Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στην ανάπτυξη τής ίχθυοτροφίας, στον αναπροσανατολισμό τής αί-
γοπροβατοτροφίας καί στην βελτίωση των βοοτροφικών, χοιροτοφικών 
και πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. 
10. Οί εντατικές εκτροφές για να μήν προκαλούν ρύπανση τοΰ περιβάλλοντος 
πρέπει άπό τήν κατασκευή τους νά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα τής ά-
κινδυνοποιήσεως των αποβλήτων τους, με βάση τήν αρχή δτι αυτά δέν 
πρέπει νά καταστρέφονται, άλλα νά καταβάλλεται προσπάθεια αξιοποιή­
σεως τους. 
11. Στις εντατικές εκτροφές τό 80% τοΰ κόστους παραγωγής των ζωικών 
προϊόντων τό συνιστούν τα έξοδα διατροφής. Γι' αυτό ή μείωση τοΰ κό­
στους τής διατρφοής, επιδρά αποφασιστικά στο τελικό κόστος τοΰ παρα­
γομένου προϊόντος. Άπό τήν στιγμή πού ή τιμή αγοράς τής πρώτης ύλης 
είναι ενιαία για δλες τις χ ώρες τής Ευρώπης, ή συμπίεση τής τελικής τι­
μής τών ζωοτροφών είναι δυνατόν νά επιτευχθεί δια τής μειώσεως των ε­
ξόδων μεταφοράς, αναμίξεως, συσκευασίας καί διανομής τους. Για νά επι­
τευχθεί αυτό θά πρέπει: 
1) Νά ορισθεί ένα μόνο λιμάνι είσαγωγής τών ζωοτροφών 
2) Νά χρησιμοποιούνται τά φθηνότερα μέσα μεταφοράς των 
3) Νά επιδιωχθεί ώστε οί εντατικές εκτροφές νά αναπτύσσονται κοντά στό 
λιμάνι είσαγωγής 
4) Ή παρασκευή τών φυραμάτων νά γίνεται σέ λίγα καί μεγάλα εργοστά­
σια 
5) Ή διανομή τών φυραμάτων νά γίνεται κατά τρόπο ορθολογικό ώστε νά 
μειώνεται τό κόστος αυτής τής διανομής. 
ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 
Παρουσίαση: Καθηγ. ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ ΓΚΑΡΝΤΕΛΛΑ, 
Διευθυντής τοΰ Ιταλικού Ινστιτούτου 
Προσφώνηση: ΡΕΜΟ ΠΑΟΛΙΝΙ, 
Πρεσβευτής τής 'Ιταλίας 
Χαιρετισμός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ, 
Πρόεδρος τής Ελληνικής Κτηνιατρικής 
Εταιρείας 
Κήρυξη ενάρξεως: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ, 
'Υφυπουργός Γεωργίας 
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Δρ. ΙΣΑΑΚ MENALE, 'Υφηγητής τοϋ Πανεπιστημίου της Πίζας: «Τα προ­
βλήματα των εντατικών εκτροφών τών παραγωγικών ζώων». 
Προεδρεύει: 
Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ, Καθηγητής της 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχο­
λής 'Αθηνών. 
Δρ. ΠΙΕΡΟ ΑΓΚΡΙΜΙ, Καθηγητής, Διευθυντής του Πειραματικού Ζωοπρο-
φυλακτικοϋ Ινστιτούτου τής Πίζας: «Παθολογία τών εντατικών εκτροφών 
τών αίγών και τών προβάτων». 
Δρ. ΕΥΑΓΓΕΑΟΣ ΣΙΜΟΣ, Προϊστάμενος τοϋ 'Εργαστηρίου Μικροβιολογίας 
του ΚΙΛΠΑΝ: «Τά κυριώτερα λοιμώδη νοσήματα τών προβάτων στην Ελλά­
δα». 
Προεδρεύει: 
Δρ. ΙΣΑΑΚ Μ ΕΝ ΑΣΕ, Υφηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Πίζας καί πρώην 
Διευθυντής τοϋ Κτηνιατρικού 'Ινστιτούτου Λοιμωδών καί Παρασιτικών Νο­
σημάτων 'Αθηνών. 
Δρ. ΚΑΡΛΟ ΡΟΣΣΙ, Καθηγητής, Διευθυντής τοΰ Πειραματικού Ζωοπροφυ-
λακτικοΰ 'Ινστιτούτου Τουρίνου: «Παθολογία τών εντατικών εκτροφών τών 
βοοειδών». 
Δρ. ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Διευθυντής τοΰ Κτηνιατρικοΰ Ινστιτούτου Φυ­
σιοπαθολογίας, 'Αναπαραγωγής καί Διατροφής τών Ζώων τοΰ 'Υπουργείου 
Γεωργίας: «Κυριώτερα αίτια στειρότητας καί παθήσεων μεταβολισμού ιχνο­
στοιχείων στις εκτροφές αγελάδων στην Ελλάδα». 
Δρ. ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΡΩΣΣΗΣ, Προϊστάμενος τοΰ 'Εργαστηρίου 'Ελέγχου 
Βιολογικών προϊόντων τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας: «Οί κυριώτερες μορφές 
μαστίτιδος στις εκτροφές τών αγελάδων στην Ελλάδα». 
Προεδρεύει: 
Δρ. ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΣΕΪΜΕΝΗΣ, Προϊστάμενος τοΰ 'Εργαστηρίου Βιολογι­
κών προϊόντων τοΰ ΚΙΛΠΑΝ. 
Δρ. ΠΙΕΤΡΟ ΓΚΙΤΤΙΝΟ, Καθηγητής στο Πειραματικό Ζωοπροφυλακτικό 
'Ινστιτούτο τοΰ Τουρίνο: «Παθολογία τών εντατικών εκτροφών τών ιχθύων». 
(Ή εισήγηση θά διαβαστεί άπό τον Διευθυντή τοΰ 'Ινστιτούτου, Καθηγητή 
Κάρλο Ρόσσι). 
Δρ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΣ, Καθηγητής τής Κτηνιατρικής Σχο­
λής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: «Τά κυριώτερα νοσήματα τών ιχθύων 
στις εντατικές εκτροφές στην Ελλάδα». 
Προεδρεύει: 
Δρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ, τοΰ 'Ινστιτούτου 'Ελέγχου Τροφίμων 
'Αθηνών. 
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Δρ. ΤΖΟΒΑΝΝΙ ΜΠΑΛΛΑΡΙΝΙ, Καθηγητής, Διευθυντής του Ινστιτούτου 
της Κλινικής Κτηνιατρικής τοΰ Πανεπιστημίου τής Πάρμας: «Παθολογία των 
εντατικών εκτροφών τών χοίρων». 
Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ, Καθηγητής τής 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχο­
λής Αθηνών: «Νοσήματα τών χοίρων στις εντατικές εκτροφές στην Ελλάδα». 
Προεδρεύει: 
Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ, Προ
 c
 . „
 ¥, „ . Λ . 
εδρος της Ε.Κ.Ε., Ομότιμος Κα­
θηγητής. 
Δρ. ΣΙΛΒΑΝΟ ΜΑΛΕΤΤΟ, Καθηγητής, Διευθυντής τοϋ Ινστιτούτου Γενι­
κής και Ειδικής Ζωοτεχνίας τής Κτηνιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 
του Τουρίνου: «Προβλήματα τής ρυπάνσεως τοΰ περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη 
αναφορά στα προσθετικά πού περιέχονται στα κόπρανα». 
Δρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΙΛΙΚΙΔΗΣ, Εντεταλμένος Υφηγητής τής Κτηνιατρικής 
Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: «Ή μόλυνση τών υδάτων άπό βα­
ρέα μέταλλα στην Ελλάδα». 
Προεδρεύει: 
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Διευθυντής Κτηνιατρικής 'Αντιλήψεως, 
Φαρμάκων και 'Εφαρμογών τής 'Υπηρεσίας Κτηνιατρικής. 
Δρ. ΠΙΕΡΛΟΥΪΤΖΙ ΝΑΒΑΡΟΤΤΟ. Καθηγητής τής Κτηνιατρικής Σχολής 
τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Μιλάνου: «'Εξουδετέρωση τών ζωοτεχνικών λιμάτων. 
Οί δυνατές λύσεις γιά τήν προστασία τοΰ περιβάλλοντος καί παραγωγή ενερ­
γείας άπό αυτά». 
Δρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΤΣΗΣ. Καθηγητής τής 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχο­
λής 'Αθηνών: «'Αξιοποίηση τών λυμάτων τών ζωοστασίων προς παραγωγή 
ενεργείας». 
Προεδρεύει: 
Δρ. ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 'Επιθεωρητής Κτηνιατρικής. 
Δρ. ΣΑΝΤΡΟ ΓΚΟΒΟΝΙ, 'Υφηγητής 'Εντεταλμένος τής Τεχνολογίας τών 
πτηνών στην Κτηνιατρική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου τής Βολώνιας: «Παθο­
λογία τών εντατικών εκτροφών τών ορνίθων». 
Δρ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ, Καθηγητής τής Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: «Νοσήματα τών ορνίθων στις πτηνοτροφικές 
μονάδες βιομηχανικού τύπου στην Ελλάδα». 
Προεδρεύει: 
Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής τοΰ Κτηνιατρικού 'Ιν­
στιτούτου Λοιμωδών καί Παρασιτικών Νόσων 'Αθηνών. 
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Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΑΛΟΣ, Γενικός Γραμματέας της Ε.Κ.Ε., Προϊστάμενος 
των Διευθύνσεων Ζωοανθρωπονόσων και Κτηνιατρικής Έρεύνης και 'Ιδρυ­
μάτων της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας του 'Υπουργείου Γεωργίας: «Συμπερά­
σματα του Β' Έλληνοιταλικοϋ Κτηνιατρικού Συμποσίου». 
Όμιλία του Καθηγητού ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ ΓΚΑΡΝΤΕΛΛΑ, Διευθυντή του 'Ιτα­
λικού Μορφωτικού Ινστιτούτου 'Αθηνών. 
Όμιλία τοΰ Γενικού Διευθυντή τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τής 'Ελλάδος κ. 
ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΡΑΓΩΝΑ. 
Κήρυξη περατώσεως των εργασιών τοΰ Β' Έλληνο-ιταλικοΰ Κτηνιατρικού 
Συμποσίου από τον Πρόεδρο τής Ε.Κ.Ε. Καθηγητή κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΤΑΡΛΑΤΖΗ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΙΔΩΣΕΩΣ - ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΕΩΣ 
'Από τίς άρχεραισίες πού έγιναν στίς 19 Μαρτίου εκλέχτηκε τό ακόλουθο 
Διοικητικό Συμβούλιο: 
Πρόεδρος: Μιχάλης Βασάλος 
'Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Νούσιας 
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Άντσακλής 
Ταμίας: 'Αδάμ Τσαγκλής 
Είδ. Γραμματέας: Στυλ. Μαντωνάκις 
Μέλη: Βασ. Γολεμάτης, Χρ. Χειμώνας, Κων. Ταρλαντζής, Άλεξ. Σαραβάνος. 
Μέλη της Εταιρείας είναι γιατροί και κτηνίατροι πού ασχολούνται μέ τη 
διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη και καταπολέμηση του εχινόκοκκου. 
Σκοποί της 'Εταιρείας εϊναι ή προώθηση της επιστημονικής Έρευνας σ' ό­
λους τους παραπάνω τομείς, ή ενίσχυση κάθε προσπάθειας πού αποβλέπει στη 
βελτίωση των μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας της έχινοκκοκίασης, ή μελέ­
τη της επιδημιολογίας της σοβαρής αυτής ζωο-άνθρωπονόσου και ή επιστημο­
νική έπικούρηση κάθε φορέα εφαρμογής προγράμματος γιά τήν εκρίζωση του 
εχινόκοκκου άπό τή Χώρα μας. 
Ή ανάγκη τής έγκαιρης διάγνωσης καί θεραπείας τής εχινοκοκκίασης καί 
τής αποτελεσματικής πρόληψης καί καταπολέμησης της, προκύπτει άπό τίς 
καταστρεπτικές συνέπειες πού συνεπάγεται ή ύπαρξη της στην Ελλάδα. 
Περισσότερες άπό 1.000 περιπτώσεις εχινοκοκκίασης χειρουργούνται στη 
Χώρα μας κάθε χρόνο καί πάνω άπό 500.000.000 Δρχ. είναι ol οικονομικές 
ζημιές πού προκαλεί ό εχινόκοκκος στή κτηνοτροφία μας ετησίως. 
Ή 'Ελληνική 'Εταιρεία.Ύδατιδώσεως - Έχινοκοκκιάσεως είναι τό Ελλη­
νικό Τμήμα τής Διεθνούς 'Εταιρείας Ύδατιδολογίας πού εδρεύει στό Μοντεβί­
δεο καί έχει τήν ακόλουθη προσωρινή διεύθυνση: Πειραιώς 46 'Αθήναι 'Ελ­
ληνική Κτηνιατρική 'Εταιρεία 
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ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘ. 102 
Περί τροποποιήσεως του άρθρου 14 του Π.Δ/τος 653/1977 «περί δρων εισ­
αγωγής, συντηρήσεως και διακινήσεως κατεψυγμένων κρεάτων μηρυκαστικών, 
χοίρων, πτηνών, θηραμάτων, κονίκλων και εδωδίμων παραπροϊόντων σφα­
γίων». 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Έχοντας ύπ' δψει: 
1. Τάς διατάξεις των άρθρων 17, 20 και 21 τοΰ Ν. 248/1914 «περί οργα­
νώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» ώς ούτος συνεπλη-
ρώθη ύπό του A.N. της 24.1.36 και του 4085/60 αμφοτέρων «περί συμπληρώ­
σεως τοΰ Ν. 248/1914». 
2. Την ύπ' αριθμ. 336/1981 γνωμοδότησιν τοΰ Συμ/λίου της Επικρατείας, 
προτάσει τοΰ έπί της Γεωργίας Ύπουργοΰ, άποφασίζομεν: 
"Αρθρον Μόνον. 
1. Αί παράγραφοι 3 καί 4 τοΰ άρθρου 14 τοΰ Π.Δ/τος 653/77 αντικαθί­
στανται ώς ακολούθως: 
3. Κατεψυγμένα κρέατα κατάσχονται ύπό τοΰ διενεργοΰντος τήν κτηνια-
τρικήν έπιθεώρησιν κτηνιάτρου τοΰ σημείου εΙσόδου ή τελωνισμοΰ, έφ' δσον 
παρουσιάζουν τάς κατωτέρω παραλείψεις ή αλλοιώσεις, τοΰ ίδιοκτήτου δυνα­
μένου νά προβή είς ένστασιν κατά τής συνταχθείσης εκθέσεως κατασχέσεως, 
ακολουθούμενης τής διαδικασίας των επανεξετάσεων: 
α) Μή πληρότητα τοΰ συνοδεύοντος τό κατεψυγμένον κρέας πρωτοτύπου 
ύγειονομικοΰ πιστοποιητικού ή τοΰ άκριβοΰς αντιγράφου ή τοΰ φωτοαντιγρά­
φου προκειμένου περί κατεψυγμένων ευρισκομένων έν αποταμιεύσει ή διαμε­
τακομίσει, ώς προς τά σημεία άτινα αναφέρονται είς τάς συντηρητικός ή χρω­
στικός ουσίας ή τά αντιβιοτικά ή τά υπολείμματα οίστρογόνων ουσιών ή έτε­
ρων σημείων πλην των μνημονευομένων είς τήν περίπτ. β τής παρ. 2 τοΰ πα­
ρόντος άρθρου. 
β) Άσυμφωνίαν στοιχείου τινός τοΰ πιστοποιητικού μέ τάς έπί τής συ­
σκευασίας ενδείξεις (σημάνσεις). Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, ώς καί τήν τοιαύ-
την τής προηγουμένης περιπτώσεως α' τής παρούσης παραγράφου, ό ίδιοκτή-
της υποβάλλων τήν ένστασιν αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά προσκόμιση 
νέον πιστοποιητικόν ή συμπληρωματικό ν τοιοΰτον, καί ύπό τήν προϋπόθεσιν 
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δτι, θέλει προσκομίσει τοΰτο πρό της λήξεως του ορίου συντηρήσεως κατά τήν 
εΓσοδον. 
γ) Συσκευασίαν δλλην της καθοριζομένης ύπό τοΰ παρόντος Προεδρικού 
Διατάγματος. 
δ) Ύπέρβασιν του ορίου συντηρήσεως κατά τήν είσοδον. 
Γίνεται ανεκτή ύπέρβασις του ορίου τούτου, κατ' άνώτατον δριον μέχρι 15 
ήμερων icai μόνον διά τά διά πλοίων μεταφερόμενα κατεψυγμένα κρέατα ή ο­
ποία δύναται νά αύξηθή καί πέραν των 15 ήμερων καί μέχρι 30 ήμερων εΙσέτι 
δι' αποφάσεως τοΰ έπί της Γεωργίας 'Υπουργού τη είσηγήσει της Κτηνιατρι­
κής 'Υπηρεσίας, διά λόγου αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας ήτοι βλάβη τοΰ 
πλοίου έν πλω, συμφόρησις λιμένος, απεργία. 
ε) Καταστροφήν της συσκευασίας. 
στ) Έλλειψιν ενδείξεων άπό απόσεως συσκευασίας ουσιωδών ή μή: 
αα) Ώ ς ουσιώδεις ενδείξεις χαρακτηρίζονται ή χώρα προελεύσεως, τό εί­
δος τοΰ ζώου, ή ημερομηνία σφαγής ή καταψύξεως καί ή σφραγίς της Κτηνια­
τρικής Επιθεωρήσεως. Είς τάς περιπτώσεις ταύτας απαγορεύεται ή προσθήκη 
ή ή αναγραφή των ελλειπόντων ουσιωδών στοιχείων. 
Κατ' έξαίρεσιν δύναται νά παραλείπωνται αί κάτωθι ενδείξεις: 
(1) Της Χώρας προελεύσεως, δταν αΰτη έμφαίνηται έκ της σφραγΐδος της 
Κτηνιατρικής Επιθεωρήσεως. 
(2) Τοΰ είδους τοΰ ζώου, έπί ολοκλήρων σφαγίων, ημίσεων ή τεταρτημορίων 
μετ' οστών, καί 
(3) Τής σφραγιδος της Κτηνιατρικής Επιθεωρήσεως έάν αΰτη έχει άποτυπω-
θή εμφανώς έπί τής σαρκός. 
ββ) Ώ ς μή ουσιώδεις ενδείξεις χαρακτηρίζονται ό τίτλος, ό αριθμός εγκρί­
σεως τής σφαγειοτεχνικής ή ετέρας εγκαταστάσεως, ώς καί ή αναγραφή τής 
κατηγορίας τοΰ σφαγίου καί τής ονομασίας τής κατηγορίας τοΰ κρέατος προ­
κειμένου περί τεμαχισμένων σφαγίων, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι αί ενδείξεις 
αύται αναγράφονται είς τό ύγειονομικόν πιστοποιητικόν, δτε ή Επιτροπή ο­
φείλει νά διαπιστώσει τήν ταυτότητα τοΰ κατεψυγμένου κρέατος μέ τήν άνα-
γραφομένην έπί τοΰ πιστοποιητικού. Ώ ς μή ουσιώδης ενδειξις χαρακτηρίζεται 
καί ή σήμανσις τών αυτοτελών τεμαχίων, ώς προβλέπεται είς τήν περίπτωσιν 
β τής παρ. 2 τοΰ δρθρου 9 τοΰ Π.Δ./τος 653/1977, έφ' δσον τά στοιχεία ταύ­
τα ευρίσκονται έπί τής εξωτερικής συσκευασίας ή εντός αυτής. 
Είς περίπτωσιν διαπιστώσεως ύπό τής Επιτροπής τής ελλείψεως μή ου­
σιώδους ενδείξεως τής συσκευασίας, αΰτη εγκρίνει τήν τοποθέτησιν πινακίδος 
άναγραφούσης κατά περίπτωσιν έλλείπουσαν μή ουσιώδη ενδειξιν, ύπό τάς 
προϋποθέσεις τάς διαλαμβανόμενος είς τάς διατάξεις περί παρατάσεως ορίων 
συντηρήσεως προς διάθεσιν είς τήν κατανάλωσιν. Κατ' έξαίρεσιν ή ένδειξις 
τοΰ τίτλου ή τοΰ αριθμού τής σφαγειοτεχνικής εγκαταστάσεως δύναται νά πα­
ραλείπεται δταν έμφαίνηται έκ τής σφραγίδος τής Κτηνιατρικής Επιθεωρή­
σεως. 
ζ) Μή τήρησιν τής προβλεπομένης θερμοκρασίας κατά τήν μεταφοράν τοΰ 
κατεψυγμένου κρέατος καί έφ' δσον τοΰτο δέν παρουσιάζει εντονον άπόψυξιν 
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ή έπανακατάψυξιν μετά παραμορφώσεο>ς τοΰ σχήματος. Ό έλεγχος της θερ­
μοκρασίας διενεργείται τόσον έκ των οργάνων έλεγχου του μεταφορικού μέ­
σου, όσον καί έκ της έσοκερικής τοιαύτης τού προϊόντος λαμβανομένης έκ 
διαφόρ(»ν σημείί»ν των δεμάτων γενικώς, διά τοΰ είδικοΰ, μετά μεταλλικού 
στελέχους, θερμομέτρου. Ή έσοηερική αύτη θερμοκρασία, ούτως ελεγχομένη, 
δύναται νά εκτρέπεται της προβλεπομένης διά τό μεταφορικόν μέσον προς τά 
άνο) καί μέχρι 20. 
η) Μερικήν άπόψυξιν ή έπανακατάψυξιν άνευ παραμορφώσεως τοΰ σχήμα­
τος καί μέ ελαφρά τά Ετέρα γνωρίσματα ταύτης, έκτεταμένην άφυδάτωσιν ή 
περκορισμένην τοιαύτην εγκαύματα ψύχους περιωρισμένης εκτάσεως μή έπη-
ρεάζοντα τάς οργανοληπτικός ίδιότητας τοΰ τροφίμου, ρύπανσιν δι' άβλαβων 
ουσιών έν τω βάθει ψήξιν τών μετ' οστών κρεάτων μέ προσβολήν τοΰ μυελοΰ 
τών οστών δσον καί της πέριξ τούτων σαρκός, όξείδωσιν τοΰ λίπους, ως καί 
ρύπανσιν γενικώς. 
θ) Ύπέρβασιν ώς προς τοΰ επιφανειακού λίπους ή τό ποσοστόν της ορα­
τής σαρκός καί ύπέρβασιν ώς προς τό προβλεπόμενον βάρος τοΰ περιεχομέ­
νου τών δεμάτο)ν. Εις τάς ανωτέρω περιπτώσεις καί οσάκις τά πορίσματα τών 
επανεξετάσεων είναι σύμφωνα μέ τήν γνώμην τοΰ αρχικώς κατάσχοντος, δύ­
ναται τά κρέατα τά παρουσιάζοντα τάς υπερβάσεις νά χορηγηθούν προς άλ-
λαντοποίησιν ή κονσερβοποίησιν ύπό τάς προϋποθέσεις τοΰ άρθρου 5 παρ. 4 
περιπτ. α' τού παρόντος διατάγματος. 'Επί της συσκευασίας θέλει τοποθετηθή 
πινακίς ή αναγραφή ή ένδειξις «προς βιομηχανοποίησιν» κατά τά ισχύοντα είς 
τάς περί παρατάσεως ορίου συντηρήσεως προς διάθεσιν είς τήν κατανάλωσιν 
διατάξεις. 
ι) Οιανδήποτε άλλην παράλειψιν ή άλλοίωσιν μή μνημονευομένην είς τήν 
παροΰσαν παράγραφον καί τήν παρ. 2 τοΰ παρόντος άρθρου, ώς μεταβολάς 
τών οργανοληπτικών χαρακτήρων (οσμή, γεΰσις, χρώμα, σύστασις), εύροοτία-
σιν κ.λ.π. 
ια) Εις τάς περιπτώσεις ε, ζ καί η της παρούσης παραγράφου, ή επιτροπή 
δύναται, βάσει τών μακροσκοπικών καί ενδεχομένως εργαστηριακών δεδομέ­
νων, νά προβή είς τήν μείωσιν τοΰ ορίου συντηρήσεως προς διάθεσιν είς τήν 
κατανάλωσιν διενεργούμενη ν συμφώνως προς τάς διατάξεις της παραγράφου 
12 τοΰ άρθρου 12 τοΰ παρόντος». 
4. Ή σύνταξις της εκθέσεως κατασχέσεως ύπό τοΰ κτηνιάτρου επιθεωρη­
τού τροφίμων, ή υποβολή της ενστάσεως έκ μέρους τοΰ ιδιοκτήτου ώς καί αί 
σχετικαί προθεσμίαι, ή συγκρότησις τών Επιτροπών καί ή διάθεσις τών τροφί­
μων, θέλουν διενεργηθή συμφώνως προς τά διαλαμβανόμενα είς τά άρθρα 16, 
17 καί 18 τοΰ ύπ' αριθ. 40/77 Π.Δ/τος «περί κτηνιατρικής επιθεωρήσεως τών 
σφαγίων ζώων καί προϊόντων προελεύσεως». 
2. Είς τό άρθρον 14 τοΰ Π.Δ/τος 653/1977 προστίθεται παράγραφος 5 έ­
χουσα ώς ακολούθως: 
5. Κατεψυγμένα προϊόντα ύπό κατάσχεσιν ή ύπό δέσμευσιν μέχρι της λή­
ψεως τελικής αποφάσεως κατά τά έν τη προηγουμένη παραγράφω έναποθη-
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κεύοντα είς ψυκτικούς θαλάμους εγκεκριμένους άπό τήν άρμοδίαν Τελωνεία 
κήν Αρχήν. 
Υπεύθυνοι διά τήν φύλαξιν των έν λόγω προϊόντων, τήν άποτροπήν διο­
χετεύσεως τούτων είς τό έμπόριον αλλοιώσεων ή προσθηκών στοιχείων έπί 
της συσκευασίας κλπ., είναι οί ίδιοκτήται των ψυκτικών θαλάμων». 
Είς τόν αυτόν έπί της Γεωργίας Ύπουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν 
καί έκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος. 
Έν 'Αθήναις τη 18 'Απριλίου 1981 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘ. 430 
«Περί τών δρων καί προϋποθέσεων χορηγήσεως ειδικής αδείας λειτουργίας 
βιομηχανιών καί βιοτεχνιών επεξεργασίας γάλακτος καί αντικαταστάσεως δια­
τάξεων τίνων του Β.Δ. 2/16-5-59 «περί κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου 
του γάλακτος». 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Έχοντες ύπ' δψει: 
1. Τάς διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 248/1914 «περί οργανώ­
σεως της Ζωοτεχνικής καί Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», προστεθέντος δι' άρ­
θρου πρώτου του Ν. 4085/1960 «περί συμπληρώσεως του Νόμου 248/1914». 
2. Τήν ύπ' αριθ. 5/1981 Γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Έπικρατιέας, 
προτάσει του έπί της Γεωργίας 'Υπουργού, άποφασίζομεν: 
"Αρθρον 1 
Ή επεξεργασία τοΰ διατιθεμένου είς τήν κατανάλωσιν γάλακτος ώς παστε­
ριωμένου ή αποστειρωμένου καί τού διά τήν παρασκευήν γαλακτοκομικών 
προϊόντων προοριζομένου, δέον νά διενεργήται ύπό βιομηχανιών καί βιοτε­
χνιών λειτουργουσών κατόπιν είδικής αδείας, χορηγούμενης ύπό τους έν τοις 
έπομένοις άρθροις καθοριζόμενους κτηνιατρικούς δρους καί προϋποθέσεις: 
"Αρθρον 2 
1. Διά τήν χορήγησιν της έν άρθρω 1 είδικής αδείας λειτουργίας βιομηχα­
νιών καί βιοτεχνιών επεξεργασίας γάλακτος, πάς ενδιαφερόμενος οφείλει νά ύ-
ποβάλη είς τήν οίκείαν νομαρχιακήν κτηνιατρικήν ύπηρεσίαν σχετικήν αΤτη-
σιν ή οποία: 
α) Δέον νά περιλαμβάνη: 
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αα) To όνοματεπώνυμον καί την διεύθυνσιν της κατοικίας του αιτούντος, 
εάν πρόκειται περί εταιρείας θά αναγράφεται ή Εδρα της ως καί ή ίδιότης καί ή 
διεύθυνσις της κατοικίας τοΰ υπογράφοντος αυτήν υπευθύνου. 
ββ) Τήν έδραν καί την διεύθυνσιν της επιχειρήσεως. 
γγ) Τήν ήμερησίαν δυναμικότητα επεξεργασίας γάλακτος. 
β) 'Δέον νά συνοδεύεται άπό γενικό σχέδιον των εγκαταστάσεων ύπό κλί­
μακα 1:500 συνοδευόμενον ύπό λεπτομερούς περιγραφής των χώρων, τοΰ 
τρόπου ύδροδοτήσεως καί του συστήματος αποχετεύσεως. 
2. Ή ώς άνω άδεια χορηγείται δΓ αποφάσεως τοΰ οίκείου Νομάρχου, έφ' 
δσον ήθελε διαπιστωθή δτι πληρούνται οί διά τοΰ παρόντος διατάγματος κα­
θοριζόμενοι δροι, μετά προηγουμένην έξέτασιν καί έρευναν, ώς καί σχετικήν 
είσήγησιν ύπό τριμελούς επιτροπής συγκροτούμενης δι' αποφάσεως αυτού καί 
αποτελούμενης έκ των προϊσταμένων των οίκείων νομαρχιακών υπηρεσιών 
Κτηνιατρικής καί Υγιεινής καί ενός κτηνιάτρου υπηρετούντος είς τόν αυτόν 
νομόν, υποδεικνυομένου ύπό τοΰ Προϊσταμένου τής οίκείας νομαρχιακής κτη­
νιατρικής υπηρεσίας. 
"Αρθρον 3 
1. Γενικώς αί βιομηχανίαι καί βιοτεχνίαι επεξεργασίας γάλακτος δέον νά 
πληρούν τους κάτωθι δρους: 
α) Οί χώροι δέον νά είναι τοιούτων διαστάσεων καί κατασκευής ώστε νά 
επιτρέπουν τήν έγκατάστασιν τών μηχανημάτων επεξεργασίας τοΰ γάλακτος 
καί τών δεξαμενών αποθηκεύσεως αυτού, καθώς καί τήν άνετον καί άπρόσκο-
πον διακίνησιν τών έν αύτοϊς εργαζομένων ώς καί τήν ύγιεινήν έπεξεργασίαν 
τών προϊόντων. 
β) Τό συνολικόν εμβαδόν τής βιομηχανίας ή βιοτεχνίας δέον νά είναι άνά-
λογον τής δυναμικότητος. 
γ) Έργοστάσιον δυναμικότητος επεξεργασίας μέχρι 10 τόνν. γάλακτος η­
μερησίως, δέον νά διαθέτη συνολικούς χώρους 50 τ. μέτρων κατά τόννον έπε-
ξεργαζομένου γάλακτος. 
δ) Έργοστάσιον δυναμικότητος επεξεργασίας άνω τών 10 τόνν. γάλακτος 
ημερησίως, δέον νά διαθέτη συνολικούς χώρους 20-30 τ. μέτρων κατά τόννον 
γάλακτος πέραν τών 10 τόννων. 
ε) Τό έσωτερικόν τών τοίχων δέον νά είναι έπενδεδυμένον δι' ανθεκτικού 
άδιαποτίστου καί λείας επιφανείας υλικού. 
στ) Τά δάπεδα δέον νά είναι άδιαπότιστα, ανθεκτικά, άντιολισθηρά καί νά 
έχουν κατάλληλον κλίσιν προς τους αγωγούς καί τά φρεάτια αποχετεύσεως 
διά τόν εΰκολον καθαρισμόν. 
ζ) Αί γωνίαι αί σχηματιζόμεναι μεταξύ τοίχων καί δαπέδου δέον νά είναι 
κοΐλαι διά νά πλύνωνται ευκόλως. 
η) Τά παράθυρα δέον νά φέρουν δικτυωτόν πλέγμα διά τήν παρεμπόδισιν 
εισόδου εντόμων. 
θ) Νά υδροδοτούνται δΓ άφθονου ποσίμου ύδατος πληροΰντος τους δρους 
τών κειμένων υγειονομικών διατάξεων. 
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ι) Νά διατίθενται τά λύματα συμφώνως προς τάς ίσχυούσας υγειονομικός 
διατάξεις. 
2. Ειδικώς αί βιομηχανίαι καί βιοτεχνίαι γάλακτος αναλόγως του τρόπου 
επεξεργασίας καί του είδους του παραγομένου προϊόντος δέον νά διαθέτουν 
τους κάτο)θι χώρους καί τόν κατωτέρω μηχανολογικόν έξοπλισμόν: 
Α) Βιομηχανίαι παστεριώσεως καί αποστειρώσεως γάλακτος δέον νά διαθέ­
τουν: 
αα) Χώρον παραλαβής καί ζυγίσεως του γάλακτος. 
β) Αϊθουσαν επεξεργασίας (παστεριώσεως καί αποστειρώσεως) του γάλακ­
τος. 
γ) Αϊθουσαν εμφιαλώσεως του γάλακτος προκειμένου περί βιομηχανίας 
παραγούσης έμφιαλωμένον γάλα. 
δ) Ψυκτικούς χώρους ανάλογους της δυναμικότητος της βιομηχανίας. 
ε) Χώρους μηχανοστασίου. 
στ) Βοηθητικούς χώρους (ίματιοθήκας, ντους, WC κλπ.). 
ζ) Χώρον αποθηκεύσεως πλαστικών καί χάρτινων περιεκτών γάλακτος. 
η) Στοιχειώδες έργαστήριον διά χημικάς καί μικροβιολογικός εξετάσεις. 
θ) Σύστημα αυτομάτου ζυγίσεως ή μετρήσεως του περιλαμβανομένου γά­
λακτος. 
ι) Μηχανήν πλύσεως γαλακτοδοχείων, έφ' δσον ή διακίνησις του γάλακ­
τος γίνεται διά γαλακτοδοχείων. 
ια) Δεξαμενήν ή δεξαμενάς αποθηκεύσεως νωπού γάλακτος. 
ιβ) Φυγοκεντρικόν φίλτρον καθαρισμού γάλακτος. Εξαιρετικώς διά μονά­
δας μικρός δυναμικότητος είναι έπιτρεπτόν καί μεταλλικόν φίλτρον. 
ιγ) Παστεριωτήρα ή άποστειρωτήρα μέ Οργανα καταγραφής τής θερμοκρα­
σίας. 
ιδ) Δεξαμενήν ή δεξαμενάς παστεριωμένου γάλακτος. 
ιδ) Μηχανήν πλύσεως φιαλών, έφ' όσον χρησιμοποιούνται υάλινοι φιάλαι. 
ιστ) Μηχανήν πλύσεως κιβωτίων μεταφοράς φιαλών ή χαρτοκιβωτίων γά­
λακτος. 
ιζ) Έμφιαλωτικήν μηχανήν αυτομάτου πωματισμοΰ. 
ιη) Κύκλωμα αυτομάτου χημικού καθαρισμού (C.I.P.) δι' δλας τάς εγκατα­
στάσεις επεξεργασίας του γάλακτος. 
ιθ) Νιπτήρας είς τάς αίθουσας επεξεργασίας διά τόν καθαρισμόν καί άπο-
λύμανσιν τών χειρών. 
Β) Τυροκομεία: 
α) Χώρον παραλαβής τοΰ γάλακτος. 
β) Αϊθουσαν παστεριώσεως καί αποθηκεύσεως τοΰ γάλακτος. 
Έφ' όσον έχει έπιβληθή, συμφώνως προς τήν παρ. 1 τού αρθρ. 21 τοΰ 
Ν.Δ. 872/71, ή υποχρεωτική παστερίωσις τοΰ γάλακτος διά τήν παρασκευήν 
γαλακτοκομικών προϊόντων. 
γ) Αϊθουσαν ή αίθουσας τυροκομήσεως εντός τών οποίων δέον νά έπικρα-
τοΰν κατάλληλοι συνθήκαι, ανάλογοι τοΰ εϊδους τοΰ παραγομένου τυροΰ. 
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δ) Χώρον ώριμάνσεως των τυρών. 
ε) Χώρον εγκαταστάσεως μηχανημάτων παραγωγής άτμοΰ ή ψύχους. 
στ) Ψυκτικούς χώρους (προαιρετικούς). 
ζ) Βοηθητικούς χώρους (ίματιοθήκας, ντους, W.C. κλπ.). 
η) Νιπτήρας εις τάς αίθουσας επεξεργασίας διά τόν καθαρισμόν καί άπολύ-
μανσιν τών χειρών. 
Γ) Σταθμοί συγκεντρώσεως καί προψύξεως του γάλακτος. 
α) Χώρον παραλαβής γάλακτος. 
β) Ζυγόν διά τήν ζύγισιν του γάλακτος. 
γ) Μονάδα ψύξεως του γάλακτος. 
δ) Δεξαμενήν ή δεξαμενάς αποθηκεύσεως γάλακτος. 
ε) Παροχήν θερμού ύδατος, είς ίκανήν ποσότητα διά τόν καθαρισμόν τών 
εγκαταστάσεων καί τών γαλακτοδοχείων. 
Δ) Βιομηχανίαι καί βιοτεχνίαι παρασκευής βουτύρου. 
α) Χώρους επεξεργασίας καί συσκευασίας του βουτύρου. 
γ) Βοηθητικούς χώρους (ίματιοθήκας, ντους, WC, κλπ.). 
δ) Δεξαμενήν έκπλύσεως κρέμας. 
ε) Κορυφολόγον τυποποιήσεως κρέμας. 
στ) Παστεριωτήρα κρέμας. 
ζ) Δεξαμενήν ώριμάνσεως κρέμας. 
η) Βουτυροκάδους ξύλινους ή ανοξείδωτου μετάλλου ή αύτοματον μηχα-
νήν συνεχούς παραγωγής βουτύρου. 
θ) Δοχεία μέ καλύμματα διά τήν μεταφοράν του βουτύρου ή μεταφορικήν 
ταινίαν. 
ι) Αύτοματον συσκευαστικήν μηχανήν. 
ια) Στοιχειώδες έργαστήριον διά χημικάς καί μικροβιολογικός εξετάσεις. 
ιβ) Νιπτήρας είς τάς αίθουσας επεξεργασίας διά τόν καθαρισμόν καί άπο-
λύμανσιν τών χεριών. 
Ε) Βιομηχανίαι καί βιοτεχνίαι επεξεργασίας κρέμας. 
α) Χώρον επεξεργασίας κρέμας. 
β) Ψυκτικούς χώρους αποθηκεύσεως πρώτων υλών θερμοκρασίας 0 ° C έως 
-r 4°C. 
γ) Ψυκτικούς χώρους αποθηκεύσεως ετοίμων προϊόντων. 
δ) Βοηθητικούς χώρους (ίματοθήκας, ντους, WC κλπ.). 
ε) Δεξαμενήν τυποποιήσεως - έκπλύσεως κρέμας μέ διπλά τοιχώματα. 
στ) Κορυφολόγον τυποποιήσεως κρέμας. 
ζ) Παστεριωτήρα κρέμας. 
η) Μηχάνημα συσκευασίας κρέμας, προκειμένου διά μικράς συσκευασίας. 
θ) Στοιχειώδες έργαστήριον διά χημικάς καί μικροβιολογικά εξετάσεις. 
ι) Νιπτήρας είς τους χώρους επεξεργασίας διά τόν καθαρισμόν καί άπολύ-
μανσιν χειρών. 
ΣΤ) Βιομηχανίαι καί βιοτεχνίαι παρασκευής παγωτών. 
α) Χώρον διά τήν άποθήκευσιν πρώτων υλών ύπό υγιεινός καί χωρίς υ­
γρασία ν συνθήκας. 
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β) Αΐθουσαν προπαρασκευής καί επεξεργασίας παγωγών. 
γ) ΑΓΘουσαν παρασκευής καί συσκευασίας παγωτών. 
δ) Ψυκτικό ν χώρον αποθηκεύσεως εύαλλοιώτων υλών μέ θερμοκρασίαν + 
4°C. 
ε) Ψυκτικό ν χώρον σκληρύνσεως παγωγών η σήραγγα καταψύξεως θερ­
μοκρασίας —26°C (προαιρετικόν). 
στ) Ψυκτικόν χώρον συντηρήσεως παγωτών θερμοκρασίας — 18°C έως 
- 2 3 ° α 
ζ) Στοιχειώδες έργαστήριον δια χημικός καί μικροβιολογικός εξετάσεις. 
η) Βοηθητικούς χώρους (ίματοθήκας, ντους, WC κλπ.). 
θ) Λέβητα παρασκευής καί παστεριώσεως τοϋ μίγματος. 
ι) Δεξαμενήν ή δεξαμενάς συντηρήσεως καί ώριμάνσεως του μίγματος, ψυ-
χομένας, θερμοκρασίας Ο0 έως J* 4°C. 
ια) Όμοιογενοποιητήν (προαιρετικόν). 
ιβ) Συσκευήν διογκώσεως μίγματος παγωτού (Foisenneus). 
ιγ) Αύτόματον συσκευήν μορφοποιήσεως καί συσκευασίας παγωτού. 
ιδ) Αυτομάτους βοηθητικός συσκευάς ενσωματωμένος είς τήν συσκευήν 
μορφοποιήσεως, διά τήν προσθήκη ν αρωματικών, γλυκαντικών κλπ. ουσιών 
(γλυκών, σιροπιών, φουντουκιών κλπ.). 
ιε) Κύκλωμα αυτομάτου χημικού καθαρισμού (C.I.P.). 
ιστ) Τμήμα παραγωγής βοηθητικών υλών (Κουβερτούρας, σιροπιών, μπι­
σκότων κλπ.), προαιρετικόν, είς τό όποιον θά τηρούνται αύστηραί συνθήκαι υ­
γιεινής διά τήν μή έπιμόλυνσιν τών παγωτών. 
ιζ) Νιπτήρας είς τους χώρους εργασίας διά τόν καθαρισμόν καί τήν άπολύ-
μανσιν τών χειρών. 
Ζ) Βιομηχανίαι καί βιοτεχνίαι παραγωγής γιαούρτης βιομηχανικού τύπου. 
α) Χώρον διά τήν άποθήκευσιν βοηθητικών υλών ύπό ύγιεινάς καί χωρίς 
ύγρασίαν συνθήκας. 
β) Χώρον παραλαβής καί παστεριώσεως τοΰ γάλακτος. 
γ) Αΐθουσαν επεξεργασίας τού γάλακτος διά τήν παρασκευήν τής γιούρ-
της. 
δ) Αΐθουσαν συσκευασίας. 
ε) Ψυκτικούς χώρους διά τήν συντήρησιν τής γιαούρτης. 
στ) Χώρους επωάσεως. 
ζ) Βοηθητικούς χώρους (ίματιοθήκας, ντους, WC κλπ.). 
η) Φυγοκεντρικόν φίλτρον. 
θ) Παστεριωτήρα. 
ι) Κορυφολόγον καί όμοιογενοποιητήν. 
ια) Δεξαμενήν ή δεξαμενάς αποθηκεύσεως. 
ιβ) Μηχάνημα συμπυκνώσεως ή άφυδατώσεως τού γάλακτος, προκειμένου 
διά προϊόντα, τά όποια απαιτούν συμπύκνωσιν. 
ιγ) Αύτόματον συσκευαστικήν μηχανήν. 
ιδ) Νιπτήρας είς τάς αίθουσας εργασίας διά τόν καθαρισμόν καί τήν όπο-
λύμανσιν τών χειρών. 
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Η) Βιομηχανίαι καί βιοτεχνίαι παρασκευής γιαούρτης παραδοσιακού τύ­
που. 
α) Χώρον παραλαβής καί παστεριώσεως ή βρασμού του γάλακτος. 
β) Χώρους επωάσεως. 
γ) Βοηθητικούς χώρους (ίματιοθήκας, ντους, WC κλπ.). 
δ) Χώρον διά την άποθήκευσιν βοηθητικών υλών ύπό ύγιεινάς καί χωρίς 
ύγρασίαν συνθήκας. 
ε) Ψυκτικούς χώρους διά την συντήρησιν της γιαούρτης. 
στ) Φυγοκεντρικόν φίλτρον. 
ζ) Παστεριωτήρα ή βραστήρα του γάλακτος. 
η) Νιπτήρας είς τους χώρους εργασίας διά τόν καθαρισμόν καί τήν άπολύ-
μανσιν τών χειρών. 
"Αρθρον 4 
Ή χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας ανακαλείται δι' αποφάσεως του Νομάρ­
χου τη είσηγήσει τής ύπό του άρθρου 2 παρ. 2 του παρόντος προβλεπομένης 
Επιτροπής, έφ' δσον διαπιστούται δτι δέν τηρούνται ot δροι οί απαιτούμενοι 
διά τήν ύγιεινήν παραγωγήν τροφίμων καί διά τήν διασφάλισιν τής Δημοσίας 
Ύγείαο. 
"Αρθρον 5 
Αί παράγραφοι 5 καί 6 τού άρθρου 12 τοΰ Β.Δ/τος 2/16-5-59 αντικαθί­
στανται ώς κάτωθι: 
5. Ή λιανική πώλησις τοΰ παστεριωμένου γάλακτος είς φιάλας ή περιέκ-
τας θά λαμβάνη χώραν διά πρατηρίων διαθετόντων κατάλληλον ψυγεΐον, διά 
τήν συντήρησιν τών φιαλών ή περιεκτών είς τήν θερμοκρασίαν τών -Γ- 6° C ή 
κατοοτέρας. 
6. Ή πώλησις τοΰ παστεριωμένου γάλακτος διατηρουμένου είς τήν θερ­
μοκρασίαν τών -τ- 6°C, δέον νά λαμβάνη χώραν τήν ήμέραν τής αναγραφομέ­
νης επί τοΰ πώματος ημερομηνίας παστεριώσεως, τήν έπομένην καί μεθεπομέ-
νην αυτής. Έπί τοΰ πώματος τών φιαλών ή τής επιφανείας τοΰ περιέκτου ανα­
γράφεται καί ή ημερομηνία μέχρι τής οποίας θά καταναλωθή τό γάλα ώς υπο­
λογίζεται αύτη ανωτέρω». 
"Αρθρον 6 
Βιομηχανίαι καί βιοτεχνίαι επεξεργασίας γάλακτος λειτουργοΰσαι κατά τήν 
δημοσίευσιν τοΰ παρόντος οφείλουν νά εφοδιασθούν διά τής έν τω άρθρω 1 
τοΰ διατάγματος τούτου είδικής αδείας λειτουργίας εντός προθεσμίας τριών ε­
τών από τής ίσχύος αύτοΰ. 
"Αρθρον 7 
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται μετά 5μηνον άπό τής δημοσιεύσεως είς 
τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 
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Είς τόν έπί της Γεωργίας Ύπουργόν, άνατίθεμεν την δημοσίευσιν καί έκ-
τέλεσιν του παρόντος. 
Έν 'Αθήναις τη 21 Απριλίου 1981 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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